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Jornades de Medi Natural: 
la necessária continuítat 
Els passats dies 25,26 i 27 defebrervaren teñir lloc a Girona les 
segones Jornades de Med¡ Natural, un esdeveninient que actúa 
com a lloc de trobada entre la multitud de persones que, des de 
diversos ámbits, tenim en comú l'estima per ia natura, la passió 
peí coneixement de la fauna, de la flora i del nostre territon, i la 
vocació de donar-ho a conéixer al gran públic com a garantía per 
alasevaconservació. 
Els actos comentarL-Q 
divendres a la taida qiuiii, 
després deis prc-ceptiiis 
discursos inimiiurals, tm-
Ü;LIC lloc una inoscra dtds 
eres L'ixos en que os varen 
estructurar aqüestes jorna-
des: prescntacions d'asso-
ciacions naturalistes i de la 
scva activitat, exposicions 
de treballs de recerca -ja 
fossin d"insticiits, d'univer-
sitat o resnltat d"iniciatives 
privades- i un tercer bloc 
destinat a donar a conéi-
xer difercnts realicats sobre 
la gestió del territori. 
Podeni destacar una 
prescntació de la interes-
sant associació O.xygastra 
—dedicada a I'estudi deis 
o d o n a t s - . un pai'ell de 
treballs de recerca d'insti-
tuts i el Pía de prevenció 
d ' i n c e n d i s forestáis a 
Crirona. en t re d 'a l t res 
p o n e n c i e s . C]onclogué 
aquesta p r i m e r a sessió 
Martí Boada, pi'cstiiíiós 
naturalista i prot'essor de 
ciencics ambientáis a la 
UAB. que parla LIC l'evo-
lució que ban sotert els 
bascos i de la seva 
importancia histórica. 
L'endemá es continua 
antb torca divulgacions 
del patrimoni natural mes 
proper, com poden ser el 
Puig de MontiUvi o les 
basses de les Cíavarres i les 
fonts de Sant Daniel; els 
ocells i la flora de la plana 
selvatana o els bolets de la 
zona volcánica de Canet 
d'Adri; els vertebráis del 
Cüugost del riu Ter i la 
consen'ació d'aquesl espai 
na tura l , en t re mol tcs 
d 'al tres in terven cions 
enriqíiidores... Cal desta-
car la important participa-
ció d'alumnes d'insticuts 
de secundaria que, Junta-
ment amb la gran afluen-
cia d ' o i en t s , atavorieti 
Tintercanvi d'opinions i. 
en definitiva, de coneixe-
ments. Com a cloenda de 
les Jornades s'establí una 
taula rodona sobre la ges-
dó forestal, amb represen-
tants de rassociaciouisme, 
Tempresa i diverses admi-
nistracions. 
Finalment. dnrant el 
diumenge tingueren lloc 
les sortides organitzades 
per les dues entitats giro-
uines L[ue han coldaborat 
25, 26 i 27 de febrer de 2005 
Centre Cívic Ha de Palau 
amb r Aju n t amen t de 
Girona en Torganització 
d ' aques tes J o r n a d e s , 
TAssociació deis Natura-
listes de Girona i l'Ateneu 
Juvenil. C'ultural Í Natu-
ralista de Gi rona . Una 
Surtida va donar a conéi-
xer una zona poc concor-
reguda i a lbora tant a 
l 'ordre del dia com son 
les Nortes de Santa Euge-
nia; Taltra excursió recor-
regué les basses de la Valí 
de Sant l-)aniel, on es 
teren diverses «pesqnes» 
d'invertebrats i es recone-
gueren peí seu cant les 
especies d 'oce l l mes 
comunes. 
En def ini t iva, han 
escat unes segones Jorna-
des que han acomplert les 
expectatives deis organit-
zadors, coMaboradors i 
assistents. per les L¡uals 
tots els agents i coMectius 
implicats haureni de vct-




i el centenar! de Solitud 
Els dies 17.18 i 19 de mar? varen teñir lloc les Terceres Jornades 
d'Estudis Víctor Cátala, organitzades per l'Ajuntament de l'Esca-
la, la Diputado de Girona i l'lnstitut Cátala de la Dona, dirigides 
per Pep Vila i coordinades per Pere Guanter, técnic de Cultura de 
l'Ajuntament de l'Escala, 
María Ángels Vilallonga 
va p r o n u n c i a r la c o n -
té rene ia inaugura l , 
«Escr iure en femenil». 
Seguidament es va pre-
sentar el ilibre C(\H'iiiui 
Alba!, un rcíiiif, de Marta 
Pessarrodona. amb foto-
grafíes de Pilar Aymerich, 
on es reivindica la recupe-
ració del noni Cater ina 
Albert en detr inient del 
p s e i i d ó m m que es va 
venre obligada a utilitzar 
pe r p o d e r e se rc i r 
descriptora. A continua-
ció es van exposar les 
p o n e n c i e s " C a t e r i n a 
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Albert i les escripcores: 
entre la solitud i les rela-
cions literaries», de Nuria 
Na rd i ; "Releccura de 
Soliliiih, dejordi Casteíla-
tiüs; «Mila, genealogia 
d'un pei'sonatge amb veu 
propia», de Lkma Juliü. i 
"Soüiiid. X;ii-xes imertex-
Luals a l'obra de Caterina 
Alber t» , de Fr;incesc.i 
Bartrina. 
Un tütal de catorzc 
conninicacions comple -
taren Tanalisi actual de 
Solitud, des de la 
« R e c e p c i ó h ispana de 
Tobra de Víctor Catalán 
a carree de M. Dolors 
Madreñas i Joan Ribera, 
fíns a les traduccions de 
la noveMa al francés i a 
l"anglés a carree de Pau 
l íerga i K a t h e l e e n 
McNenney , respectiva-
n ien t , passant per les 
análisis de léxic «El parlar 
del pastor a la primera i 
tercera edició de Soliliicf», 
de Jordi Boix, i «Aproxi-
mació al glossari de Soli-
imí», de Xav ie r Luna . 
Irene Muñoz, guanyado-
ra de la 13eca d 'Hivern 
Víctor Cátala, que orga-
nitza cada any l'Ajunia-
nient, va presentar el lli-
bre Bpisíohiyi dv Lints Via 
i Ffíiaci'íi Miiihcii. U n 
altre deis labres presen-
tats va ser Q\ii¡iccilhh 
recopi lac ió deis adagis 
que acostumava a anotar 
Cater ina Albert durant 
les nits d'insonmí, a cura 
de Lluís Albert i joaquim 
Armengol . Es varen fer 
també lectures draniatit-
zades i represen tacions 
teatrals, com De Víctor .r 
Catcrina, a ca r ree de 
l'actriu escalenca María 
C a r m e Ca l lo l . i el 
monó leg La iiifanticidií, 
per Margar ída Massot , 
de Torroella de Montgrí. 
Les Jornades es varen 
c lou re el dissabte a la 
tarda amb u]i diñar al res-
taurant Mas Concas, que 
havia estat propietat de 
Cate r ina Alberc, i una 
visita guiada al veVnat de 
C~.inclaus i a la capella 
p r e r o m a n i c a de Santa 
Reparada, davant la qual 
Tany 1922 l'escríptora, en 
la seva faceta d'a]itrop61o-
ga, va recuperar el ball del 
contrapás empordanes a 
partir deis últíms vells de 
Viladamat que encara el 
sabien bailar. També va 
iiistaiirar l'aplec de Santa 
Reparada, activitat que 
encara perdura. 
C a t e r i n a Albe r t i 
Paradís va n é i x e r a 
TEscala TU de setembre 
de 1869 i morí el 27 de 
gener de 1966. Reposa 
al C e m e n t i r i M a r i . La 
seva tomba, així com els 
indrets impregna t s ciel 
sen record, s'han conver-
tit en visita obligada de 
les rutes que organitza 
TAjuntament. Soliinii és 
una de les obres mes 
importants de la literatu-
ra catalana i una de les 
mes traduVdes en llengties 
estrangeres. 
Abans de c loure 
aquest artícle una senyora 
de l'Escala ni'expHcava 
que C^aterína Albert va 
ser la impulsora de la pri-
mera Ilibreria del poblé, 
]'any 1930, a can Roma-
guera . Així , al costat 
d 'esclops í espardenyes 
per ais mariners, els seus 
pares, seguint els consells 
de Caterina Albert. varen 
comeiií^ar a vendré Ilibres. 
L'escriptora acostumava a 
anal- a c o m p r a r - n e de 
«lladres i serenos», tal com 
anomenava les noveMes 
policíaques, que llegia a la 
nit per ajudar-ía a dormir. 
Anécdotes a part, tant 
de bo les j o r n a d e s de 
TEscala serveixin per 
iinpulsar mes actes a tot el 
país, i l'Any Internacional 
del Llibre i la Lectura. 
Caterina Alberc i Soüiini 
t inguin el resso que es 
mereixen. 
Lurdes Boix i Llonch 
El món del suro, 
un sector de futur 
Primer Congrés Internacional Suredes, Fabriques i Comerciants. 
Passat, present i futur del negoci surer, celebrat a Palafrugell 
entre el 16 i el 18 de febrer al Teatre Municipal 
El suro té un llarg passat, 
Pero el sen futur també 
ho és. Aqtiesta és la con-
clusió que es pot extreure 
després de veure les 76 
ponéncies de recerca que 
van presentar en el con-
grés de Palafrugell investi-
gadoL-s de vuit países rela-
cionats amb aquest pro-
d u c t e . U n e s rece rques 
q u e abastaven des de] 
camp de la silvicultura, la 
qua l i ta t del suro , les 
tendéncies recents i situa-
cions actuáis de les indus-
tr ies surera i vi í i ícola, 
Tanalisi económica de la 
sureda , els niercats de 
productes surers, la quali-
tat en la industria surera, 
la recerca i la innovació 
en la indiistria surera i la 
qualitat de productes de 
les indus t r i es surera i 
vinícola. 
Una amalgama de 
p o n é n c i e s amb un f~i 
comú: afavorir l'inteiran-
vi deis investigadors de les 
recert]ues amb el sector 
surer, ja siguin propietaris 
forestáis, indus t r iá i s o 
ad]]]inistracÍons p u b l i -
ques . I prova d 'a ixó és 
que la major par t del 
temps no estava dedicat a 
p re sen ta r la p o n e n c i a . 
